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大事院畢生聖書皐士 八 回 拾
Experimentelle Erfqrschung iiber die 
erworbene lmmunit詰t.
IV. Mitteilung : Ueber die 48 stiindige Applikation 
der Koktigensalben. 
Von 
Dr. S. Hatta. 
〔Auselem Lahorntorium <ler Kais. Chir. Univer>itasl《linikKyoto 
(Prof. Dr. R. Torikata心
Die in der I. Mitteilung verwendeten Testmaterialien ¥1・urden ceteris paribus 48 
. Stunden Jang appliziert, um die Er引でrbungcler lokalen Immunitat zu pri.ifen. 
Zusammenfassung. 
I. Der Index des gegen Staphylokokken gerichteten Opsonins war: 
1 ,obei der Normalhaut, 
1,19-1,25 bei cler Bouilonsalbe-Haut, 
1,35-1,39 bei d巴rStaphylokokkenkoktigensalbe-Haut uncl 
1,38 1,37 bei der Pneumokokkenkoktigensable-Haut. 
Daraus geht hervor, dass SO¥'Ohl Bouillon als auch Pneumokokkenkoktigen im 
Stande sind, das gegen Staphylokokken gerichtete Opsonin auszul6sen. Dies ist nichts 
anderes als die rlurch unspezifische Lipoproteinkorper herrnrgerufene lmmuniLit. 
2. Der Index des gegen Pneumokokken gerichtcten Opsonins war <labei ; 
J,O b巴iNormalhaut, 
0,96 bei Bouillonsalbe-Haut, 
0,96-1, 14 bei Staphylokokkenkoktigensall〕e-Hautund 
1,51-J ,66 bei Pneumokokkenkoktigensalb巴司Haut.
Hier stelte es sich heraus, clas der Grad der erworbenen spezifischen Immunitat 
am schwachsten bei den nicht mikrobiotischen Lipoproteink0rpern, etwas starker bei 
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den ungleichnamigen mikrobiotischen Lipopro民inkorpem und am grossten und 
am starksten bei den homologen mikrobiotischen Lipopreteink6rpern {Koktigenen) 
herbeige lihrt wird. 
Der Grad cler Immunitat gegen Staphylokokkeninfektion verschiedener Hautstellen 
!ast sich aus der im folgenden angegebenen Griisse der entzlindlichen Infiltration 
taxieren : 
I ,3×r,2 cm bei Normalhaut, 
I, I×r,1 cm bei Bouillonsalbe-Haut, 
r,5 x 1,3 cm bei Pneumokokkenkoktigensalbe-Haut und 
1,5 X 1,3 cm bei Staphylokokkenkoktigensalbe-Haut. 
Angesichts cli:.?ser Tatsache konnen wir nicht immer behaupten, dass die Hautstellen 
mit einem grosseren Opsoningehalt ausnahmslos eine grossere Resistenz gegen die 
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3. ニタ；ニf!Zl1守局所ノ抗黄色子出荷刊k球菌L ~－プ ソニン「／係数テ！｜頂序ニ従テ記セバ下／如
ン。
f経常JU守 (1 .0 l ぐ 中性肉汁軟日1~11守 (1 . :2~i）ぐ~ ·)1't'色葡萄~K球菌しコクチゲン＇•l\l; ·H皮膚（1.35)
く肺炎闘しコク チゲン「秋山’皮肉・（1.38)
4. 抗肺炎菌しすプソニンりi奮生ニ就テハ下ノ閉l系テ示シタリ。
健常皮府（1.0)> rlいl~t肉汁軟う；皮肉・ （O.%； ＜黄色葡萄fj}＼球j~，jL コ クチゲン「4次官皮膚0.99<
肺炎菌Lコクチゲン寸軟背皮Ii守(1.51)
@n チ此ノ揚合ニテハ中·l~I：；肉汁／如キ非細菌性蛋白骨豊ヨリ モ異名菌ヨリノ蛋白書F脂膿（L コ
クチゲン＇）， 7 タ異名菌蛋白額H旨鴨 ヨリ モ同名菌蛋白類脂開（」コクチゲ~＇）ノ方ガ特殊
Lオプソニンリ：最大I室生テ来スモノタルコトガ立誼セラレタリ。
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ゴ 此際最大ノ同名L才プソニ ン寸テ生産シタ Jレlk/1守ハ背；ニ必 7，・シモ最大ノ同名菌感染ノ
祇抗力テ示サザリキ。
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